a népszinház pályázatán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmű 3 felvonásban - irta Rátkay László - zenéjét Erkel Elek - (Rendező:Nagy Vincze.). by unknown
n e g y e d s z e r :
A népszínház pályázatán 100 arany pályadijjal jutóim .zott eredeti népszínmű 3 felvonásban Irta: líátkay László. Zenéjét: Erkel Elek.
(Rendező: Nagy Vincze.)
S  Z  E  ML OÉJ L  Y  E J K .  :
özvegy Aba Györgyné — — — Lászyné.
Aba András, fia, molnármester — — Molnár Antal.
Felhő Klári, ) , , , : r , - , , . — Őrley Flóra.
Felhő Katieza, ) arva leanyok> fo«adott leanyai -  Ellinger Ilona.
Fátyol Ferkó, moloárlegény, Abáék rokona 
Tenger Ádám, molnár ezéhmester — 
Bálint, fia , — — —
Csik Vendel, szabómester * —
Istók, fia — — —







Történik az első felvonás Regölőn, Aba András udvarán ; a második felvonás az „Iharosi“ csárdában, Fátyol Ferkó lakásán, a 
Aba András udvarán. Az első és második felvonás közt pár hónapi időköz. Történik az egé=z Regölön a Duna mentén.
Rokkáné, Tenger gazdasszonya 
Gergő, keresztfia, molnárinas 
Szita Pista — -
Tömjén János, esperes —
Turbók Máté - 
Bencze, mindenes „
Magda, cseléd ) Abaéknai 
Gyuri, czigány -











harmadik felvonás ismét 
- Idő: jelenkor.
H e ly á r a k :  Családi páholy 8  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár. földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 20 krajezár, vasár-és ünnepnapokon 30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3—5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek  d. e. 11-töl d. u. 5 -ig  érvényesek
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakór.
Holnap, kedden, 1886. november 16-án:
Maucroix grOf.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Adolf Delpit.
Ezzel :
Eredeti vígjáték 1 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád.
Legközelebb színre kerül az „Eleven ördög1.
ÜEbreesen, 1886. Nyom. a város k ö n y v n y o m d á já b a n .1268 (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
